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Djelovanje javnog sektora: 
drugi prekoatlantski dijalog
EGPA-ASPA konferencija, Leuven (Belgija), 1,-3. lipnja 2006,
Studijska grupa Europske grupe za javnu upravu (EGPA) koja se bavi 
produktivnošću i kvalitetom u javnom sektoru te sekcija Američkog ud­
ruženja za javnu upravu (ASPA) koja se bavi djelovanjem i menadžmen- 
tom u javnom sektoru organiziraju drugi prekoatlantski dijalog, koji 
će se održati od 1. do 3. lipnja 2006. u Leuvenu, Belgija. Tema te 
konferencije je djelovanje u javnom sektoru i mogućnosti poboljšanja 
tog djelovanja. Domaćin konferencije je Institut za javni menadžment 
Sveučilišta u Leuvenu. S obzirom na to da je djelovanje javnog sekto­
ra kritična varijabla s obje strane Atlantika, ideja je konferencije da se 
kroz razmjenu ideja i iskustava steknu nova znanja i ojača suradnja eu­
ropskih i američkih znanstvenika i eksperata u području javne uprave.
Ključna uvodna izlaganja podnijet će Harry Hatry (Urban Institut, 
SAD) i Christopher Pollitt (Fakultet društvenih znanosti Sveučilišta 
Erasmus iz Rotterdama, Nizozemska). Okrugli stol za praktičare vodit 
će Nick Manning (OECD) i Stefaan De Rynck (Europska komisija). 
Završno izlaganje podnijet će H. George Frederickson (Odjel za javnu 
upravu Sveučilišta u Kansasu, SAD).
Glavni dio konferencije odvijat će se kroz pet radionica koje će para­
lelno voditi po jedan europski i američki znanstvenik. Prvu radionicu, 
Budžetiranje prema rezultatima, vodit će Gerald J. Miller (Odjel za javnu 
upravu Državnog sveučilišta New Jersey, Rutgers, SAD) i Geert Bouc- 
kaert (Institut za javni menadžment Katoličkog sveučilišta Leuven, Bel­
gija). Drugu radionicu, Djelovanje regulacije i regulacija djelovanja, vode 
Donald Moynihan (Škola za javne poslove, Lafollette, Sveučilišta u 
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zacijsku teoriju Sveučiliša u Bergenu, Norveška). RadionicuD/domíí/e 
kroz multisektorsku i multiorganizacijsku suradnju vodit će Maria Aristi- 
gueta (Škola za urbana pitanja i javne politike Sveučilišta u Delawareu, 
SAD) i Wouter van Dooren (Institut za javni menadžment Katoličkog 
sveučilišta Leuven, Belgija). Četvrta je radionica Djelovanje, političar i 
građanin. Nju će voditi Marc Holzer (Odjel za javnu upravu Državnog 
sveučilišta New Jersey, Rutgers, SAD) i Eran Vigoda-Gadot (Škola po­
litičkih znanosti Sveučilišta Haifa, Izrael). I konačno, peta je radionica 
posvećena novim i drugačijim strategijama i pogledima na produktiv­
nost i djelovanje javnog sektora, a vodit će ju Evan Berman (Institut 
za javnu upravu E.J. OURSO Koledža poslovne ekonomije Državnog 
sveučilišta Louisiana, SAD) i Werner Jann (Odjel za političke znanos­
ti, upravu i organizaciju Sveučilišta Potsdam, Njemačka).
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